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Frekvencija nekih rodova plijesni u m a s l a c u 
zagrebačkog tržišta 
Brojni is traživači (Teichert, Macy, Wildmann, Wood i Thornton , Elliker, 
Lembke, Bogdanov, Kaischmidt , Blok, Miletić, Thome & Olsson, Loveland 
& Watson, B a u m g a r t n e r i dr.), koji su mikrobiološki ispitivali maslac, u tvrdi l i 
su da se u n jemu nalaze znatne, količine plijesni. 
One dolaze u maslac iz sirovine (vrhnja), s pr ibora i u ređa ja .u toku t e h n o ­
loškog procesa, iz zraka, sa zidova ili skladišta mljekare, p u t e m ambalaže i dr . 
Plijesni mogu u maslacu uzrokovat i različite promjene. One utječu na v a n j ­
ski izgled s tvara jući razna nepožel jna obojenjä maslaca. T a k o z v a n e » p j e g e od 
vlage« mogu bi t i uz rokovane razn im vrs tama plijesni iz rodova Oidium, Asper­
gillus, Fusa r ium, Ver t ic i l lmm, Penicil l ium i dr. Narančas ta boja je u vezi s 
ras tom Oidium vrs ta , koje su na površini maslaca stvorile k o m p a k t n e mice-
l i je , ( l ) . P r e m a M a c y - u i S t e l l - u (1). Aspergillus boji maslac većinom žuto. \ 
Uzročnici zelene boje mogu bit i plijesni iz rodova Phoma, Penici l l ium, Aspergi l ­
lus. Plavičasto-crvene mrl je potječu p rema V e r n o n - u od vrs te Cladospor ium 
herbarima (1). 
Plijesni nadal je s tvara ju pogreške okusa i mirisa kod maslaca (pljesniv, 
gorak, ranket l j iv okus i dr.) . 
Kod nas je bakter iološki sastav maslaca zagrebačkog t ržiš ta ispi t ivala 
S. Miletić (2). Međut im, n e m a objavljenih podataka o ispi t ivanj ima sadržine 
plijesni u n a š e m maslacu. S obzirom na to da je pr isutnost plijesni u maslacu 
uzrokom i mnogih neželjenih pojava proveli smo • u tv rđ ivan ja rodova plijesni 
koji dolaze u mas lacu i nj ihove frekvencije (učestalosti). 
Iz poda taka s t r ane l i t e ra tu re možemo se upoznat i s f rekvenci jom važni j ih 
rodova plijesni u maslacu. G r i m e s i s a r a d n i c i (3) -utvrdili' su da j e f rek­
vencija rodova plijesni u maslacu išla ovim redom: Penicil l ium, Oospora, Asper ­
gillus, Cladospor ium, P h o m a . H e n n e h e r g (1) je p ronašao u 150 ispi tanih 
uzoraka maslaca ovu učestalost rodova i v rs ta : 150.x Oospora lactis, 62 х Pen i ­
cillium, 54 х F u s a r i u m , 30 x Phoma , 10 х Verticil l ium, 9 x Al te rnar ia , 7 x Cla­
dosporium i Aspergi l lus , 4 x Mucor, 4 x Demat ium, uz još neke neodređene 
rodove. - . ' • • ' -
V e r n o n (4) je u 153 uzorka novozelandskog maslaca utvrdio, ovaj r edo -
sljed pojave rodova i v rs ta pli jesni: 
li Penicillium 9. Tricho derma lignorum 
2_ Oospora lactis . 10. Stemphyliüm 
3. Phoma 11. Gliocladium 
4. Fusarium 12. Acrostalagmus 
5. Cladosporium perbarum 13. Verticillium 
6. Aspergillus '- 14. Trichothacium 
7, Mucor 15. Sporötrichum carnis 
8. Alternaria 16. Scopulariopsis brevicaulis var. 
glabra. 
B l o h (1) je našao kod starog inficiranog maslaca, dobivenog iz slatkog 
vrhnja , u 100% uzoraka Cladosporium, u 27°/o Phoma, u 18°/o Alternaria i u 
9 % Fusarium, Penicillium, Botrytis i Dematium. 
Tehnika rada 
Ispi t ivanje je vršeno sa četiri g rupe uzoraka , t r i industr i jskog i jedne 
seljačkog maslaca S c i Z c l grebačke tržnice.-
I g r u p a : svježi industr i jski maslac; 
I I - g r u p a : industr i jski maslac uskladiš ten na 3—5°C kroz 14 dana ; 
. I I I grupa:- industri jski maslac uskladiš ten na —-15°C kroz : 30 dana; 
IV g r u p a : seljački maslac s tržnice. 
Uzgoj plijesni provođen je na kru to j podlozi, i to na C z a p e k - D o x -
ovom aga ru (5). ovog. sas tava: 3 g NaNÜ3 \ 
1,0 „".••• K2HOP4 . 
0,5 „ M g S 0 4 -
0,5 „ : KCl . 
. 0,01 „ F e S 0 4 
30,0 ,, šećer u kockama 
1000 ccm voda 
20 g agar - -
Inkubaci ja nacijepljenih podloga v ršena je kod t e m p e r a t u r e 22—24°C kroz 
3 dana . \ . - ::. 
. Ža. izolaciju plijesni u čistoj ku l tu r i u p o t r e b l j e n a je. podloga pivski agar, 
p rema . H i l l - u i S t i r i t z - u , p H 3,5 (6). 
Uzimanje uzoraka maslaca provođeno je p r e m a D e m e t e r - u (6) na ovaj 
nač in : maslac zagri javamo na vodenoj kupel j i t e m p e r a t u r e 30°C, dok se ne. 
otopi. Otopljeni maslac dobro promiješamo te s te r i lnom p ipe tom uz imamo 1 ccm 
rad i cijepljenja na k r u t u h ran j ivu podlogu. Razr jeđenje je vršeno ha 1 : 1, 
1 : 10, 1 ; 100 i 1 :1000, u sterilnoj fiziološkoj otopini. -
Nakon inkubaci je porasle kolonije plijesni izol i rane su u čistu ku l tu ru . 
Determinac i ja rodova plijesni p rovođena je p roučavan jem rasta , vel ič ine i 
izgleda plijesni t e p romat ran jem pod mikroskopom kod povećanja od 450 do 
1200. pu ta . Ukupno je ispi tano 40 uzoraka mas laca iz koj ih je izolirano 358 
koloni ja , plijesni. -
Pored ispitivanja maslaca provedeno je i i spi t ivanje paster iz i ranog v r h n j a 
iz ml jekare , iz kojeg je proizveden! maslac g rupe I. Uzorke za ispit ivanje v rhn ja 
uzeli smo n a k o n što je v rhn je p re thodno dobro promiješano, kod t empera tu re 
v r h n j a od nekih 20°C. Ostali pos tupak bio. je ident ičan onom kod maslaca. 
Rezultati rada i diskusija 
T a b e l a ' I pokazuje frekvenciju" rodova plijesni u maslacu, kod .tri g rupe 
industr i jskog i j edne seljačkog maslaca. Ispit ivanje je .pokazalo da postoji , 
razlika u učestalost i pojedinih rodova plijesni -kod različitih vrs ta maslaca. Kod 
industr i jskog maslaca Penicillium učestvuje s preko 50%, iza, njega je u znat- . 
, n o m procentu zas tupan Oidium, zat im Cladosporium, d o k su ostali rodovi zas tu­
pani u manjoj mjeri . Kod seljačkog maslaca pokraj rodova Pemcillium, Cla­
dosporium i Oidium u Velikoj je mjeri zastupan i Aspergillus. -
Tabela 1 












































30 dana 63 39 61,90 7 11.1 6 9,53 7 11,1 . 4 6,37 
IV 
Seljački 
maslac 125 44 35,20 12 9,6 18 14,4 6 4,8 40 32,0 3 2,4 2 1,6 
UKUPNO 
UČESCE 358 198 55,3 51 14,2. 28 7,9 22 6,1 40 11,2 13 3,6 6 • 1,7 
" Naši se nalazi, što se tiče frekvencije rodova, najviše poklapaju s na laz ima 
V e r n o n - a (4) u novozelandskom maslacu, kod kojeg se na p r v o m mjes tu 
nalazi rod Penicillium, za t im slijedi Oidium. Međut im, naš i se nalazi ne pok la ­
paju" s. na laz ima H e n n e b e r g - a (1) kod kojeg je na p rvom mjes tu rod 
Oidium, za t im slijedi Penicillium, a Cladosporium i Aspergillus su n a s edmom 
mjestu. Osim toga u n a š e m maslacu nismo mogli us tanovi t i neke rodove plijesni 
nađene ' kod H e n n e b e r g - a (1), kao što su Fusarium, Phoma, odnosno k o d 
V e r n o n - a (4) Phoma, Fusarium, Alternaria i druge, koje kod ovih au to ra , 
dolaze u većem postotku.. 
Ostale pli jesni, m e đ u koje su svrstani , nede t e rmin i r an i rodovi, čine svega 
- l,7°/o od ukupnog b ro ja izoliranih plijesni. 
Kod 80 kolonija izol iranih iz v rhn ja nađen je ovaj redoslijed i p rocena t 
.plijesni: Penicillium 48 (60%), Cladosporium 12 (15%), Oidium 11 .(13,75%), 
Mucor 4 . (5%) , Verticillium 2 (2,5%), ostale plijesni 3 (3,75%). . : V v .'. 
'"". S obzirom, n a po javu z n a t n e količine plijesni u naš im .mlječnim pro izvo­
dima, posebno maslacu, nužno je po t r ebno p o d u z i m a t i niz. mjera za nj ihovo 
"suzbijanje, kao što su pasterizacija sirovine, desinfekcija pr ibora i pros tor i ja , 












Iz čet ir i g rupe uzoraka 
mas laca sa zagrebačkog t r -
,-žišta, od čega su t r i indu­
str i jska i jedan seljački, izo­
l i rano je iz 40 ispi tanih uzo­
r a k a u k u p n o 358 ko lon i j a 
pli jesni i de te rmin i ran i su 
rodovi. Ustanovljeno- j e n a j ­
veće učešće roda Penicillium 
s 198 kolonija (55,3%), zat im 
Oidium 51 (14,2%), Asper­
gillus 40(l l ,2%),.Cladospo-
rium 28 (7,9%), Mucor 22 
(6,1%), Verticillium 13,(3,6%) 
te ostale nede te rmin i rane 
plijesni 6 (1,7%). 
1. Kod seljačkog maslaca ustanovl jen je veliki bro j kolonija roda Asper­
gillus 40 (9.1%), koji se nije pojavljivao kod d rug ih grupa . 
2. Determinaci ja određenih rodova plijesni u našem maslacu daje smjernice 
za sprečavanje njihova razvi tka. -
3. Iz 10 ispi tanih uzoraka paster iz i ranog v r h n j a izolirano je 80 kolonija 
plijesni s ovim učešćem: Penicillium 48 (60%), Cladosporium 12 (15%), Oidium 
11 (13,75%), Mucor 4 (5%), Verticil l ium 2 (2,5%), ostale plijesni 3 (3,75%). : 
S u m m a r y 
The Frequency of some mould's genus in the Butter from Zagreb's Market 
. Four groups of samples of the bu t t e r f rom Zagreb ' s m a r k e t were analised 
.on mould content (I from fresh but ter , II f rom stored b u t t e r a t 3—5°C after 
14 days, III f rom stored bu t t e r at — 15°C after 30 days, IV from farmers bu t te r ) . 
There were from 40 samples- of bu t te r isolated 358 colonies and de te rmined the 
genus of the moulds. The f requency of moulds genus was fol lowing: Penicillium 
198 colonies- (55,3%), Oidiüm 51 (14,2%)-, Aspergillus 40 (11,2%), Cladosporium 
28 (7,9%), Mucor 22 (6,1)%, Verticillium 13 (3,6%), o ther non de te rmina ted 
moulds 6 (1,7%). -. 
Next this w e r e isolated from 10 samples of da i ry c r eam 80 colonies. The 
c ream was used for the product ion of b u t t e r I. The f requency of colonies was 
as follows: Penicillium 48 (60%), Cladosporium 12 (15%),. Oidium 11 (13,75%), 
Mucor 4 (5%), Verticillium 2 (2,5%), .other non de t e rmina ted moulds 3 (3,75%). 
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